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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja bisnis PT. Pan 
Brothers Tbk dari sisi non-keuangan dan keuangan. Dari sisi non-keuangan 
digunakan analisis SWOT, analisis Porter dan Critical Success Factor (CSF). Dari 
sisi keuangan digunakan analisis vertikal, analisis horizontal, analisis rasio keuangan 
dan analisis kebangkrutan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
menggunakan data sekunder. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Pan 
Brothers dan Industri sejenis periode 2012-2014. Analisis data menggunakan studi 
kepustakaan. Hasil penelitian analisis non-keuangan menunjukkan perusahaan 
memiliki strategi bisnis yang baik dan dari sisi keuangan dapat diketahui bahwa rasio 
likuiditas, aktivitas dan profitabilitas perusahaan cenderung berada diatas rata-rata 
industri. Pada rasio solvabilitas perusahaan berada diatas rata-rata industri. Dan pada 
rasio Earning per Share dan Dividend Payout Ratio perusahaan berada dibawah rata-
rata industri. Melalui analisis kebangkrutan diketahui perusahaan berada pada 
kondisi yang memiliki kemungkinan untuk bangkrut. Secara keseluruhan PT Pan 
Brothers memiliki kinerja bisnis yang perlu ditingkatkan, perusahaan perlu 
memperkecil nilai rasio solvabilitas dan meningkatkan EPS dan DPR. (RL) 
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The purpose of this study was to determine and evaluate the business performance of 
PT. Pan Brothers Tbk from the non-financial and financial. From the non-financial  
used SWOT analysis, Porter analysis and Critical Success Factor (CSF). From the 
financial used vertical analysis, horizontal analysis, financial ratio analysis and 
analysis of bankruptcy. The method used is qualitative methods using secondary 
data. Object of this research is financial statements PT. Pan Brothers and similar 
industry 2012-2014. Analysis of data using literature study. Results of the analysis of 
non-financial research indicates the company has a good business strategy. The result 
from liquidity, activity and profitability of the company are above industry average. 
In the solvency ratio is  below industry average. And the ratio Earning per Share and 
Dividend Payout Ratio companies  under the industry average. Through analysis of 
bankruptcy company known to be in the conditions likely to go bankrupt. Overall PT 
Pan Brothers has a business performance needs to be improved, companies need to 
reduce the solvency ratio and increase the value of EPS and DPR. (RL) 
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